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Вирощування олійних культур є важливою складовою страте-
гії економічного розвитку держави. Продукція олійних культур
для сільськогосподарських підприємств є одним із основних
джерел формування їх доходності, що дозволяє забезпечити ефе-
ктивну діяльність. Подальший розвиток виробництва олійних
культур, зокрема соняшнику, значною мірою забезпечуватиметь-
ся кращим використанням земельних ресурсів, запровадженням
нових сортів і прогресивних технологій вирощування.
Економічна ефективність вирощування та переробки соняш-
нику усе більше залежить від інтенсивного фактору, що зумов-
лює необхідність використання значних вкладень у розвиток ін-
фраструктури та супутніх галузей. Впровадження нових
високоврожайних гібридів, застосування сучасної технології ви-
рощування, зменшення кількості проходів потужних сільського-
спо-дарських машин, застосування ефективних гербіцидів, інсек-
тицидів і фунгіцидів істотно впливають на економічну
ефективність та конкурентоспроможність виробництва насіння.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ КРАЇН ЄВРОПИ
Гостра конкурентна боротьба за споживача призводить до
зростання нецінових форм конкуренції, і в першу чергу конкуре-
нції за якістю, що потребує підвищення економічної ефективнос-
ті виробничо-господарської діяльності підприємства. Для досяг-
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нення якості молока українського виробництва європейських
стандартів необхідно інвестувати значні кошти як в обладнання,
так і організацію виробництва у молочному скотарстві.
Таблиця 1
ПОРІВНЯННЯ ВИМОГ ВІТЧИЗНЯНОГО СТАНДАРТУ
ТА ДИРЕКТИВИ ЄС ЩОДО ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ

































Допустимий вміст бактерій у вітчизняному молоці значно пе-
ревищує міжнародні нормативи і робить його непридатним для
виробництва продукції, конкурентоспроможної у світі [3].
Українське молоко класу «Екстра», яке виробляє 7–8 % украї-
нських виробників молока, непридатне для європейських моло-
копереробних підприємств. За решту і не йдеться [1].
З розширенням Євросоюзу на Схід нашим виробникам немо-
жливо вийти на зовнішній ринок через чітко сформовану систему
захисту внутрішнього ринку країн — сусідів України за рахунок
сертифікації продукції та стандартів екологічної якості НАССР
та ISO.
Головною проблемою залишається управління якістю на
українських переробних підприємствах — менше третини з них
мають сертифіковані системи управління якістю. Процес гальму-
ється консервативними методами управління, а також високою
вартістю процедури.
80 % від усього виробництва молока в України виробляється
селянами, які видоюють молоко вручну. Через це мікроби потра-
пляють до молока, тому в ЄС використовують механічне доїння.
Виконати вимого ЄС по переходу на механічне доїння буде не
можливе для пересічних селян і залишить їх без заробітківу, які
вони отримували від продажу молока [2].
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Сільське господарство, в т.ч. виробництво молока, в ЄС доту-
ється, що робить молочну продукцію дешевшою, а як наслідок
якіснішою порівняно українською. Українська молочна продук-
ція на території Європи може бути конкурентоспроможною лише
тоді, коли європейські виробники молока не будуть отримувати
державної підтримки [5].
Експорт української молочної продукції до ЄС на 150 тис. дол.
США, а імпорт з ЄС — 88–90 млн дол. США. Дешеві молоко та
молочні продукти в ЄС не дають змогу українським виробникам і
переробним підприємствам буди конкурентоспроможними в ЄС.
ЄС в односторонньому порядку скасував митні збори на мо-
локо, вершки, згущене молоко і йогурти та встановив квоти в
розмірі 8 тис. т на рік, виражених у чистій вазі з поступовим збі-
льшенням протягом 5 років до 10 тис. т. Також у ЄС буде постав-
лятися і 1,5 тис. т сухого молока з збільшення протягом 5 років
до 5 тис. т на рік. Торгові преференції почнуть діяти в травні і
триватимуть до 01 листопада 2014 р. [6].
Виконання вимог стандартів ЄС в Україні для молока та мо-
лочної продукції змусить крупні українські молочні компанії ви-
робляти молоко, яке можна експортувати до ЄС. Переробні під-
приємства змусить випускати для України та ЄС більш якісну та
конкурентоспроможну молочну продукцію [4].
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